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Delà promulgarea iradelei M. Sale Sulta­
nului Abdul Hamid din 10 Maiu 1905 în­
coace Grecii s'au năpustit peste fraţii noştri 
din Turcia ca nişte fiare sălbatice. N'a tre­
cut d'atunci o săptămână, în care n'a fost 
măcelărit de bandele greceşti vr'un frate 
d'al nostru şi să nu fi fost distrusă ave­
rea Românilor, arzându-le locuinţele, biseri­
cile ori şcolile. 
Bandele de tâlhari greceşti sub nume de 
«antarţi» se formează în Grecia, a cărei 
şefi sunt oficeri din armata grecească iar 
complici sunt arhiereii şi călugării greceşti 
din Turcia. Aceste bande năvălesc peste 
fraţii noştri pacinici din Turcia Europeană, 
ca să-i estermine de pe acest pământ. 
Şi care păcat au comis fraţii noştri Ro­
mâni ? 
Păcatul lor e, că nu vreau să se cheme 
«Greci», şi doresc să se închine în biseri­
cile lor în limba maternă română, care 
limbă după declararea călugărilor din Fa­
nar i ) această limbă strică, planurile ideii 
tielenismuîui. 
Statul român a luat numai în apărare 
pe Românii din Turcia fără să fi răspuns 
cu aceleaşi arme cu care lovea Grecia în 
fraţii noştri şi totuşi Grecia a provocat con-
! ) Fanar se numeşte un cartier al capitalei Constanti-
nopol. 
flictul şi a rupt legăturile diplomatice cu 
România. De atunci încoace s'au năpustit 
bandele de hoţi greceşti asupra Românilor 
din Turcia cu o îndrăzneală de fiare sălba­
tice, şi lovesc din zi în zi tot mai mult în 
fraţii noştri, căror nu ii se dă putinţa de a 
se apăra cu arme. 
înainte cu două săptămâni nişte ziare 
străine aduceau ştiri tendenţioase despre 
împăcarea Românilor cu Grecii. Miopii nu 
vedeau cine sunt ei, cari aduc astfel de ştiri, 
iar stupizii se încredeau în promisiunile Gre­
cilor în chestia aplanării conflictului. Toate 
aceste apucături au fost înscenate numai, 
ca să astupe Grecii ochii României, ca ban­
dele greceşti să poată lovi şi mai bine în 
fraţii noştri din Turcia, Acei cari ştiu să 
tragă învăţătură din păţania altora, ştiau 
înainte ce vor face Grecii, ştiau că Grecii 
pregătesc acuma o lovitură mare neamului 
românesc. 
Deja strămoşii noştri, Romanii ziceau «Mă 
tem de Danaii (Grecii), când îmi aduc da­
ruri», fiindcă i-au cunoscut pe Greci mai 
bine decât noi, dar durere şi ei prea târziu. 
Grecii au cauzat prăbuşirea imperiului ro­
man prin imoralitatea lor, pe care au întro-
dus-o în Roma la strămoşii noştri, cari tră­
iau până atunci ó Via$$ patriarhală. Grecii 
au fost acei, cari au chemat pe Turci în 
sec. XIV. în Europa, să-i apere de împăra­
tul sârbesc Duşan, căci se vedeau constrânşi 
a-'şi lua catrafusele din Bizanţ. Dacă com­
parăm pe sultanul Mohamed II. cuceritorul 
Bizanţului cu succesorii lui, ne vom con­
vinge că sultanul Mohamed II, care a cre­
scut în Asia «selbatică», şi care n'a venit 
mai nainte în contact cu Grecii, era băr­
bat uman şi drept, pânăce succesorii lui, 
ceilalţi sultani din Constantinopole crescuţi 
sub influenţa culturii bizantine greceşti erau 
nişte fiinţe decăzute, ca şi Grecii de astăzi, 
cari omoară pe fraţii noştri. Grecii au che­
mat pe necreştinii Turci din Azia contra 
creştinilor ortodocşi din Serbia, pentru a l e 
apăra scaunul împărătesc în Bizanţ, deoare­
ce înşişi erau moraliceşte şi fiziceşte de­
căzuţi. 
Exemplul următor ne dovedeşte cât au 
fost stimaţi Grecii de popoarele culte: In 
secolul XVII. s'a întâmplat că a venit un 
Grec la un cardinal în Roma. La întreba­
rea cardinalului, de unde e, a răspuns Gre­
cul fălos, că e din «Grecia». Cardinalul însă 
i-a zis atunci: «Grecia nu există, ci Grea 
se află pretutindenh. Bătrânul prelat a zis 
adică Grecului, că o Grecie ca stat nu 
există, dar oameni ticăloşi (Greci) se află 
pretutindeni. 
Românii din principatele române au su­
ferit multe nevoi sub jugul fanarioţilor2), 
dar durere nici acele suferinţe nu au fost 
de ajuns pentru Români să tragă vr'o în­
văţătură. Şi Dalmatinii, cari ca marinari cu-
trosc pe Greci foarte bine, au un proverb : 
«nu măsura marea şi nu te încrede în Grec» 
Aş trece departe de tema de sus dacă aş 
mai înşira şi alte fapte, cari ar trebui să ne 
indice purtarea noastră faţă de Greci. 
Vestea împăcărei cu Grecii mi-a amintit 
2 ) Fanarioţi sunt clasa aristocraţilor şi amploiaţilor gre­
ceşti în serviciul Portei. 
DIH MEMORIILE lui SCHERLOCK HOLMES, d e CONAN DOYLE. 
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T r a d u c e r e c l i n e n g l e z e ş t e d e T R \ Z I . 
»Mă tem, Watson, că va trebui să plec, zise 
Holmes, într'o dimineaţă când eram la dejun. 
»Să pleci ! Dar' unde* ? 
»La Dartmoor — Ia Kings Pyland«. 
Eu nu eram surprins de aceasta. într'adevăr, 
mă miram că nu era încă foarte preocupat de 
cazul acesta extraordinar, care era singura temă 
de converzaţie în lungul şi latul Angliei. Deja de 
o zi întreagă umbla tovarăşul meu prin odaie, 
cu bărbia plecată pe vestă şi cu sprâncenele în­
cruntate, umplându-şi ciubucul cu cel mai tare 
tutun, apoi când se gătă tutunul, scutura ciubu­
cul şi îl umplea din nou, fiind surd Ia toate în­
trebările şi observările mele. Ediţiuni noi de jur­
nale au fost trimise de nuoii noştri agenţi, numai 
ca să fie cetite fugitiv şi apoi azvârlite într'un colţ. 
Dar' tăcut cum era, eu ştiam foarte bine despre 
ce medita el. 
înaintea publicului nu era decât o problemă, 
care ar fi putut să tenteze puterea lui de analiză, 
şi aceea era dispariţia particulară a favoritului pentru 
Wesex Cup şi asasinarea tragică a treneurului. 
Când Holmes îşi exprimă intenţia de a pleca 
ia locul unde s'a petrecut drama, era chiar lucrul 
la care mă aşteptam şi speram că se va întâmplă. 
»Aş dori foarte mult să merg cu D-ta, dacă nu 
ţi-aşi fi cumva inoportun* zisei. 
» Dragul meu Watson, ar fi un mare favor pen­
tru mine, dacă ai veni. Şi eu cred că timpul 
D-tale nu va fi perdut înzadar, pentrucă sunt 
puncte în cazul acesta, cari îl fac unic în felul 
seu. Eu cred, că chiar avem timp să plecăm cu 
proximul tren la Paddington şi vreau să merg 
mai departe cu scopul voiajului nostru. M'ai în­
datora foarte mult dacă ai luă cu D-ta telescopul 
escelent pe care îl ai«. 
Şi aşa mă aflam în decurs de o oră în colţul 
unui vagon de clasa întâi, zburând, spre Epeter, 
pe când Scherlock Holmes, cu căciula de voiaj 
trasă peste urechi, aşa că abia se puteà vedeà 
trăsăturile feţii lui energice şi plină de spirit, era 
cu capul plecat peste cele mai noue jurnale cari 
le cumpărase la Paddington cetindu-le în grabă. 
Lăsasem deja de mult în urma noastră oraşul 
Reading, când el azvârli ultimul jurnal sub jilţ, 
şi îmi oferi o ţigară. 
»Vom reuşi,* zise el, privind prin fereastră şi 
uitându-se apoi Ia ceasornic. 
» Facem acum într'o oră cincizeci şi cinci de 
mile şi jumătate*. 
»N'am observat semnele de sfert de milă,* 
zisei eu. 
»Nici eu. Dar' stâlpii delà telegraf sunt pe linia 
aceasta aşezaţi, într'o distanţă de 60 de metri 
unul de altul, aşa că socoteala este foarte simplă. 
» Presupui că D-ta te-ai interesat deja de asa­
sinarea lui John Straker şi de dispariţia calului 
Silver Blase« ? 
»Am cetit ce scriu jurnalele »The Telegraph« 
şi »The Cronicle«. 
»Este unul din acele cazuri, unde arta jurna­
listului se poate dezvolta mai mult prin aranjarea 
de dovezi nuoi. Tragedia a fost aşa de extraor­
dinară, aşa desăvârşită şi de o aşa importanţă 
mare personală pentru mai multe persoane din 
societatea înaltă, că noi suferim de o abundanţă 
de închipuire, spirit de invenţie şi hypotese. Greu­
tatea constă într'aceea ca omul să poată distinge, 
lucrul înscenat, de fapt — de lucru întâmplat, 
lucrul care este de fapt adeverit, de înfrumseţări 
şi de teoriile raportorilor. Apoi, dupăce ne-am 
orientat pe baza aceasta solidă, este datorinţa 
noastră să vedem că ce este de făcut, şi cari 
sunt punctele principale în jurul cărora se învârte 
toată istoria secretă. Marţi dimineaţa am primit 
două telegrame delà colonelul Boss, posesorul 
calului şi delà inspectorul Gregory, care se intere­
sează de afacere, cerându-mi concursul. 
»Marti seara,* esclamai eu. «Şi azi e deja Joi 
dimineaţa. Pentruce n'ai plecat deja de eri»? 
»Pentruca am făcut o prostie, dragul meu Wat­
son — care e, mă tem o întâmplare mai obici­
nuită, de cum ar crede cineva, care m'a cunos­
cut prin memoriile mele. E fapt, că eu n'am putut 
crede să fie posibil, ca cel mai remarcabil cal, 
din toată Anglia, să poată fi ascuns timp mai 
îndelungat, mai cu seamă într'un loc aşa puţin 
populat ca nordul Dartmvorului. Eu aşteptam eri 
să aud în fiecare ceas că acel cal a fost găsit, şi 
că acela care a ascuns calul este şi asasinul lui 
John Straker. Când cu toate acestea, sosi o altă 
dimineaţă şi eu aflai, că afară de arestarea tină-
rului Fitydroy Simpon, nimic nu s'a făcut, văzui 
că a venit timpul să intru în acţiune. Dar' eu am 
un presimt, că nici ziua de eri n'a fost perdută 
înzadar». 
»Ţi-ai format deja o teorie* ? 
»In sfârşit am o idee despre lucrurile esenţiale 
ale acestui caz. Ţi-le voi comunica, pentrucà ni­
mica nu clarifică un caz aşa de bine, ca dacă este 
împărtăşit şi la o altă persoană şi eu nici n'aş 
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şi basmul poporal vechiu: Era odată un 
ţăran, care avea o casă şi în casă un şerpe 
care era liber de tot în casa ţăranului. Ţă­
ranului i-a născut nevasta un fecior, care 
dupăce a crescut mărişor, vede într'o zi acel 
şerpe, a luat o săcure şi a dat în şerpe tă-
indu-i coada. Şerpele a muşcat copilul de 
mână, şi ţăranul neputându-i ajuta, copilul 
a murit, iar şerpele s'a ascuns în casă şi nu 
s'a arătat mult timp. 
După mulţi ani într'o zi vede ţeranul 
şerpele şi-i zice: »Eu nu mai pot da viaţa 
pruncului meu, pe care l'ai muşcat, eu am 
uitat toate, vină afară şi fî prietenul meu 
ca mai nainte«. Şerpele însă i-a răs­
puns : »Până vei vedeà tu mormântul co­
pilului tău, şi eu coada mea tăiată, între 
noi nu poate să fie pretenie«. 
Fiat aplicatio! 
După cum am amintit mai sus, Grecii 
pregăteau pentru fraţii noştri o lovitură 
mare. Şi în adevăr, eri ni-au anunţat tele­
gramele din Constantinopole trista veste, 
că bandiţii greci peste 200 Ia număr au 
atacat pe drumul Grebenei din vilaetul Bi­
tole între Grebena şi Abela, zece familii 
româneşti şi le-au măcelărit cu copii, femei, 
bătrâni, în total 60 de persoane şi pe fete 
le-au dus în munte să le necinstească. 
Familiile se duceau Ia munte, păzite de 40 
soldaţi, între cari s'au încins o luptă cu 
bandiţii greceşti, din cari au fost omorîţi 
18 soldaţi şi 8 soldaţi fură răniţi. 
Cetind această catastrofă, ni-se impune 
întrebarea cum să dezlegăm chestia Româ­
nilor din Turcia? 
Noi avem această soluţiune : 
România nu va puteà nici odată, până 
va mai fi un Român pe lume să întindă 
mâna spre împăcarea dujrnanului nostru, 
adecă a Grecilor. ;l 
Dreptatea cere, că România să alunge 
numai decât pe toţi Grecii din Ţara româ­
nească, şi chiar şi pe acei indivizi, cari în 
ultimul moment s'ar declara că vor fi Ro­
mâni. Grecilor se poate permite să-şi aducă 
numai o parte mică din averea câştigată 
în România, iar restul are să rămână sta-
puteà reflecta la ajutorul D-tale dacă nu-ţi arat 
punctul de unde vom pleca«. 
Mă răzimai de pernele jeţului, fumând ţigarea, 
pe când Holmes, plecat, controlând cu degetul 
lui arătător lung şi slab, harta care o ţinea pe 
palma manei dreaptă, îmi făcu o schiţă despre 
evenimentele cari au făcut necesar voiajul nostru. 
»Silver Blose, robul disparent« zise el «este din 
herghelia din Isonomy, şi are un renume tot aşa 
de strălucit ca şi al antecesorului său. Acum este 
în al şaselea an, şi a câştigat fericitului său po­
sesor colonelului Ross fiecare premiu la turf. 
Chiar pe timpul catastrofei era primul favorit pen­
tru Wesser Cup, fiind pariul trei în contra unuia. 
El a fost totdeauna primit favorit al publicului 
delà curse, şi nici odată nu l'a decepţionat, aşa 
că chiar şi la pariuri s'au pus sume enorme pe 
el. Este de înţeles, că multă lume aveà cel mai 
mare interes să împedece pe Silver Blaze de-a fi 
Joia viitoare Ia căderea steagului. 
Acest lucru a fost apreciat la King's Pyland, 
unde se află grajdurile de trenaj ale colonelului. 
Fiecare precauţiune a fost luată spre a păzi bine 
favoritul cal. 
Trainorul, John Straker, este un jockey în re­
tragere, care a călărit în colorile colonelului Ross, 
înainte de a deveni prea greu pentru cântarul 
curselor. 
El a fost cinci ani jockeul colonelului, şi şapte 
ani ca trainor, şi întotdeauna s'a arătat ca un 
servitor onest şi zelos. 
Lui îi erau supuşi trei feciori, pentrucă graj­
durile nu erau estinse, fiindcă se aflau numai 
patru cai acolo. Unul dintre aceşti tineri veghià 
tutui român. România să dee voe fraţilor 
noştri Români din Turcia să se apere cu 
arme, şi să-i ajute în această luptă. 
Dacă Turcia nu va fi în stare să ţină în 
frâu pe bandiţii Greci şi să apere pe su­
puşii săi cei mai credincioşi pe Români, 
atunci e datoria fraţilor din regat să se 
alieze fără întârziere cu Bulgarii, contra 
Grecilor. 
Dacă ne-ar imputa. cineva, că România 
nu poate alunga pe Greci şi a le confisca 
averea, aceluia îi amintesc cazul cu Turcii 
din Sârbia. Principele sârbesc Michail a 
alungat pe Turci din Sârbia fără sabie şi 
puşcă în trei zile, el a scos adecă din ţara 
sa pe stăpâni, pe Turci, aşa de iute încât 
Turcii nu-şi puteau luă cu sine din averea 
lor decât partea pe care o puteau duce pe 
spate. 
Aceasta e soluţiunea chestiei macedo-ro-
mâne, căci măsurându-ne forţele cu Grecii 
vom birui. Atunci vom fi stimaţi şi de 
Europa, altmintrelea vom fi timbraţi nu nu­
mai noi, ci şi urmaşii noştri ca un popor 
laş şi corupt. 
Blăstămat să fie acel Român, care va 
mai întinde mâna Grecilor, sau va da ba­
nul în prăvălia grecească, fie chiar şi în 
Azia-mică. Acel vânzător de neam să piară, 
cum pier fraţii noştri nevinovaţi, sub iata­
ganul şi plumbul bandiţilor greceşti. 
Sarajevo, 5/18 Maiu 1906. 
10 Maiu la Viena. In ziua de 10 Maiu, 
la orele unsprezece dimineaţa s'a celebrat, un 
Te-Deum solemn de către preotul militar Cio­
ban, în prezenţa membrilor legaţiunei române, a 
corpului diplomatic, a ofiţerilor români, detaşaţi 
în Austria, a coloniet*si studenţimei române. 
Seara s'a dat un щдге banchet in sala Ried­
hof. D. N. Cantacuzino, girantul legaţiunei, a 
ridicat primul toast pentru împăratul Francise 
Iosif şi apoi pentru Regele Carol; dl Mihai Po­
povici pentru Regina, preotul Cioban pentru 
patrie ; consulul general Lindheim pentru membrii 
legaţiunei, şi dr. Sterie Ciurcu pentru consulul 
general Lindheim. 
Slujbaşi români. 
Sub impresia pildelor dureroase de tră­
dare naţională, ce au săvârşit la alegerile tre­
cute aproape pe întreaga linie notarii ro­
mâni de naştere, am scris un articol în care 
ziceam, că în urma acestor păţanii la urma 
urmelor nu ne rămâne altceva, decât a nu 
mai ajuta nici pe un Român în slujbe pu­
blice. «Românul întrat în slujba stăpânirii, 
nu e mai Român»... era teza noastră formu­
lată într'un moment de indignare, văzând 
stricăciunea ce o aduc cauzei naţionale în­
deosebi notarii de pe sate. 
Primim acum delà un fruntaş român, 
câteva reflexiuni Ia articolul nostru pe care 
le publicăm cu multă plăcere cu atât mai 
vârtos, că autorul lor însuş este în funcţi­
une publică şi prin urmare oferă singur cea 
mai bună dovadă, că nu funcţiunile omoară 
sentimentele de cinste şi de datorie naţio­
nală, ci lipsa de caracter şi de educaţie ro­
mânească îi desevalifică pe cei ce azi se 
înjosesc la rolul de trădători. 
Iată respunsul : 
Domnule redactor! 
Din prilegiul că vre-o câţi-va notari şi fibirae 
români de naştere s'au purtat la alegerile trecute 
aşa de mizerabil împotriva intereselor poporului 
român a apărut sub titlul «Argintii lui Iuda» un 
articol în nrul 81 al «Tribunei». Autorul numitu­
lui articol ajunge la concluzia greşită, că «împo­
triva neamului românesc lucrează, ce ce şi 
d'acî încolo, după atâtea triste păţanii vor mai 
alege notari ori alţi slujbaşi români. Românul în­
trat în slujba stăpânirii nu e mai Român!* 
Propovăduirea astorfel de lozince poate să 
aibă — după părerea mea — cele mai rele ur­
mări pentru luptele noastre naţionale. Astfel de 
concluzii vin nu din o convingere profundă ci sunt 
numai rezultatul unor momente de — recunosc 
— legitimă indignare. Pentrucă să vedem care 
e datoria noastră? Acela, de a as igtaràfî i îor vred­
nici ai neamului nostru un trai sigur, validitare, 
neatârnare şi libertate. Dar toate aceste noi tre­
bue să le asigurăm. Pasul cel mai sigur ducând 
la acest scop este deci 5ß recucerim dominaţia 
politică pe teritorul locuit de noi. A face politică 
fără clasă cultă de oameni este absurditate. Şi 
şi mai mare absurditate e a nu da pâne acestei 
în fiecare noapte în grajd, pe când ceilalţi dor-
miau în pod. Toţi trei erau foarte credincioşi. 
John Straker, care este om însurat, şedea într'o 
vilă mică cam la distanţă de o sută de paşi de 
grajduri. El n'aveà copii, ţinea numai o servi­
toare, şi trăia foarte comod. Locul e foarte pustiu 
în împrejurime, dar o jumătate de kilometru spre 
nord se află vre-o câteva vile, cari au fost zidite 
de un antreprenor din Tavistock, pentru oameni 
bolnavi cari doresc să se recreeze în aerul curat 
din Dartmovr. Tavistock este situat doi kilometri 
spre vest, pe când trecând peste terenul mocirlos, 
cam la distanţă de doi kilometri, sunt grajdurile 
zidite în stil mai mare din Capleton, cari aparţin 
lordului Backwater, şi sunt conduse de Silas 
Brown. 
In celelalte direcţiuni este terenul mocirlos 
deşert şi sălbăticit, şed numai vre-o câţiva ţigani 
nomazi pe acolo. Aşa era situaţiunea generală 
a lucrurilor Luni seara, când s'a întâmplat ca­
tastrofa. 
In seara aceea caii au fost trainaţi şi scăldaţi 
ca de obiceiu, şi grajdurile fură încuiate la 
nouă oare. 
Doi dintre servitori s'au dus în casa trainorului 
unde căpătau cina în bucătărie, pe când al treilea, 
Ned Hunter, rămase ca păzitor. Cinci minute 
dupăce noua servitoare Edith Baxter, duse la 
grajduri cina, care era carne de miel tare pipărată. 
Ea nu duse nici un fel de beutură, pentrucă în 
grajduri era introdusă apa, şi era regula, că fiind 
ficiorul în serviciu, n'are voie să beà altceva 
decât apă. Servitoarea avea un lămpaş cu sine, 
pentrucă era foarte întunerec, şi poteca conducea 
chiar prin terenul mocirlos. 
Edith Baxter era la o depărtare de treizeci 
de paşi de grajdură, când un bărbat apăru din 
întunerec şi îi strigă să stee în loc. Când se 
opri în lumina care o răspândea lampasul, ea 
văzu că era o persoană cu purtare de om cult, 
îmbrăcat într'un costum ori, cu o căciulă de po­
stav pe cap. El purta gamaşene, şi aveà un bas­
ton greu cu mânerul foarte massiv şi greu. Ea 
fu foarte surprinsă de paloarea mortală a feţei 
lui, şi de nervozitatea lui. Etatea lui, o taxă mai 
mult peste treizeci de ani decât subt ei. 
«îmi şti spune Dfa cine sunt e u ? întrebă el. 
Chiar mă pregătisem să petrec noaptea pe lo­
cul acesta mocirlos, când văzui lumina lampa­
sului dtale». 
«Dfa eşti vecinul stabilimentului de trainaj din 
Kin'gs Pyland», zise ea. 
«Da, într'adevăr ! Ce fericire!» esclamă el. Ştiu 
că un servitor al grajdurilor doarme în fie-care 
noapte singur acolo. Poate că ceea-ce duci dta 
acolo este cina care i'o duci în fie-care seară. 
Cred că nu vei fi prea mândră să câştigi preţul 
unui rând nou de haine, ai vrea?» Şi scoase 
din buzunarul jachetei sale o bucată de hârtie 
albă împăturată. «Să ai grije că servitorul să ia 
asta la noapte, şi vei aveà cel mai frumos costum 
care se poate căpăta cu bani ! 
Ea era speriată de gravitatea manierelor lui, 
şi alergă pe lângă el la fereastra prin care era 
obicinuită să predea mâncările. Era deja deschisă 
şi Hunter şedea la mica masă din grajd. Ea în­
cepuse deja să-i istorisească cele întâmplate, când 
străinul reapăru iară. (Va urma). 
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clase de oameni. Asta e de adreptul contra pro­
gresului. Căci doar şi pân' aci asta a fost răul, 
că aceşti trădători ai cauzei nationale, cari între 
împrejurări normale nu puteau fi învredniciţi să 
ocupe între noi slujbe publice — zic, aceştia, 
tocmai contra voinţei noastre au ajuns în slujbe. 
Şi fie convins autorul articolului, că dacă noi d'acî 
înainte n'am da slujbe Românilor, ar da stăpâni­
rea — dar i-ar şi pune preţul ca şi pân' aci 
Pe acei oameni, care azi dovedesc o purtare 
atât de ticăloasă faţă de noi, poporul român nici 
odată nu i-a sprijinit din inimă, pentruca bine 
ştie el că «din câne clisă nu poţi face». Dacă 
totuşi la alegeri au votat cu dânşii au făcut-o 
din nevoie. Poporul credea, că doar dacă totuşi se 
vor schimba. [Logica lucrului prin urmare este, 
că şi dintre Români numai elemente cinstite să a-
jutăm în slujbe publice. D'aceea fiindcă cineva 
s'a născut Român, n'a căpătat încă dreptul de a 
fi un paşa între poporul român. Şi pentruca să 
se poată depune puterea publică în mâni de Ro­
mâni cinstiţi, e nevoie să fim în majoritate în a-
dunările din comitat şi cele din comune. Atunci 
îi vom putea învăţa la omenie pe domnii fibirae, 
notari, juzi, cum se cuvine. Numai astfel de oa­
meni să alegem cari sunt membrii ai partidului 
naţional şi dau reversai că vor respecta disci-. 
plina acestui partid. Dacă nu putem alege Român 
cinstit şi de omenie, atunci, sub anumite condi-
ţiuni, mai bine să alegeub 4străini, dar pe trădă­
tori să-i facem cu totului imposibili ! 
Cu un cuvânt, d'acea pentruca sunt între Ro­
mâni şi elemente necinstite — nu e urmare, că 
orice Român ar fi descvalificat pentru funcţiuni 
publice. Din pildele trecutului nu putem trage 
învăţături, pentruca domnii aceia în realitate n'au 
depins şi nu depind de noi. Trebue sistate cau­
zele, cari le dau acestora coarne. Trebue să ne 
aruncăm asupra alegerilor comunale şi comita-
tenze, căci aci este chestia deslegării. Dacă apoi 
vom aveà majorităţi în congregaţii şi în repre­
zentanţele comunale, atunci noi vom fi stăpânii, 
pentruca nu va mai cuteza să lucreze astfel, de-
cum o cere interesul poporului. 
Dar până atunci să nu ne perdem răbdarea şi 
sà nu ne pripim. Este leac şi pentru netrebnicii 
de azi. Simplu de tot să decretăm boicotul social 
faţă de dânşii. Românii să nu stea cu ei de vorbă, 
să nu le primească salutul, să-i izgonim din so­
cietatea românească! 
Cei ce trăiesc între noi şi după noi, dar lu­
crează împotriva intereselor noastre ale tuturora, 
nu sunt vrednici de altceva decât de dispreţ. 
La astfel de om, Român să nu-i calce pragul, să 
nu cumpere delà dânsul nimic, nici să nu-i 
vindă, să nu-i lucreze pământul, nici mâncare, 
nici beutură să nu-i deà nici pe bani scumpi, 
să nu-i facă cărăuşie, să nu se ducă la nunta lui, 
nici la înmormântare, să nu-i primească pomana, 
să nu fie invitaţi la petreceri româneşti, cu un 
cuvânt să fie în senzul cel mai adevărat al cu­
vântului boicotat, până ce nu arată semne de 
îndreptare. 
Alt mijloc de retorsiune deocamdată nu avem,4 
dar aşa cred şi aceasta e destul pentru a le tăia 
pofta multor nemernici cari pe calea aceasta vor 
să-şi creeze merite la dujmanii noştri. R. 
Felicitări M. S. Regelui Ca­
rol I. Toate cluburile politice liberale din 
România în frunte cu cei mai remarcabili 
bărbaţi politici, au adresat M. Sale Re­
gelui Corol I telegrame de felicitare cu pri­
lejul iubileului de 40 ani domnie. 
Nemţ i i d in B ă n a t sunt păziţi cu şapte lăcate 
ca nu cumva să străbată şi la dânşii conştiinţa 
naţională. A bătut la ochi şi în ultima campanie 
electorală, că grija autorităţilor a fost îndreptată 
mai ales asupra comunelor nemţeşti, în cari pe 
alocurea nici nu i-au lăsat pe candidaţii naţio­
nali să între. 
Grija aceasta, explică furia cu care se nă­
pustesc ziarele şoviniste din Timişoara şi Arad 
asupra redactorului nostru Sever Bocu, pentru 
scrisoarea sa politică, ce a adresat în limba nem-
ţască fraţilor săi alegători Nemţi din Cocota. Ele 
strigă toate în cor după procuror căci, vezi 
Doamne, sunt în primejdie — Nemţii. Laudă apoi 
şi aproabă infamiile săvârşite de administraţie, 
spunând, că acestea sunt titlurile ei de glorie. 
Iată o presă, ce se respectă ! 
* 
Toasturi de mare însămnătate. 
Moltke sub decursul petrecerii sale la Viena 
a fost interviewât de mai mulţi publicişti, 
cărora le-a mărturisit, că această călătorie 
a lui n'are nici un scop politic. 
Baronul Beck a dat în onoarea lui un 
prânz splendid, unde s'au rostit mai multe 
toaste, dintre care a lui Beck şi răspunsul 
dat de Moltke au mare însemnătate. Din ele 
se învederează, că totuşi călătoria lui Moltke 
a urmărit şi scop politic. 
La acest prânz Beck, factorul de cea mai 
mare însemnătate în armata austro-ungară 
a rostit următoarele: 
«Alianţa noastră frumoasă şi sublimă cu Ger­
mania să rămână şi pe mai departe la mulţi, 
mulţi ani, spre binele popoarelor noastre! Nă­
dăjduim, că şeful statului major german va fi 
tot deuna gata să spriginească interesele noastre 
militare reciproce şi doresc ca relaţiunile noastre 
reciproce să rămână tot atât de prieteneşti pre­
cum de fapt sunt acum». 
La aceasta declaraţi une Moltke a răspuns 
în modul următor: 
«Cea mai sfântă datorie a mea a fost în tot 
deauna să mă îngrigesc de păstrarea relaţiunilor 
noastre. E o tradiţie sfântă să rămânem pe lângă 
aceastea relaţiuni, pentruca sunt o binefacere pen­
tru popoare. Voi rămânea credincios relaţiunilor 
noastre de alianţă, cu credinţa unui German». 
La Viena va pleca pe la începutul lunii 
lui Iunie şi Palacini, şeful statului major 
rusesc. După o foaie germană se svoneştej 
că în locul triplei alianţe я Austro-Ungariei 
cu G e r m a n i a şi Italia se va face tripla a-
lianţă a Austro-Ungariei cu Germania şi 
Rusia. 
Ziarele din Paris înregistresză serbă­
rile jubilare din România. 
<Le Journab scrie : 
«Poporul francez se asociază din toată inima 
la bucuria Românilor, cari păstrează în mijlo­
cul lumei slave, glorioasele tradiţii ale rassei la­
tine. 
DALE ALEGERILOR. 
Din ce rcu l B o r o ş i n e u . Fraţilor alegători ! 
Cei cari aţi fost de faţă la alegerea din 30 April 
1906, aţi vàzut bine că nu era departe până să 
cădem. Ce ruşine nemai pomentă s'ar fi întâm­
plat; dar nici aşa nu ne putem mult mândri, 
fiindcă cercul de alegere al Boroşineului e curat 
românesc, şi noi am ieşit învingători numai cu 
157 voturi. Nu-i aceasta o ruşine pentru noi? 
Ne întrebam cine poartă vina? 
Noi ţăranii s'au conducătorii noştri de pe la 
sate? Fără ca să ne cugetăm, putem să ştim că 
numai şi numai, conducătorii noştri preoţii şi 
învăţătorii, onoare celor buni. Să căutăm bine 
între noi şi vom aflà, că puţini preoţi şi învă­
ţători sunt cari nu au primit banii lui Iuda, prin 
care bani şi-au vândut turma. Au venit dintre 
preoţii noştri şi chiar numai câte unul singur la 
alegere, turma a lăsat-o pradă. 
Pentru ce? 
Am văzut chiar personal dintre acei preoţi 
rătăciţi pe trei, cum au fost părintele Valerie 
Dronca din comuna Berindia, care din 30 de 
voturi ce a avut în comuna D-sale nu s'a jenat 
a venî numai chiar singur, ba ce e mai mult, 
se scuza că fiind tinăr nu a putut să atragă nici 
un votant după dânsul, la care scuză i-s'a spus 
că preotul din comuna Miniad este şi mai tinăr, 
şi totuşi a venit cu comuna întreagă. La auzul 
acestora s'a apărat, că deoarece fiecare votant a 
fost cumpărat cu 20 coroane, nu a putut să-i 
facă numica, la aceasta i-s'a reflectat, că alt preot 
din propriul său câştig ar.fi dat 40 coroane şi 
nu s'ar fi blamat să vină numai singur la alegere. 
Afară de cesta au mai fost 2 falnici preoţi şi 
anume părintele Petru Ardelean din Nădilbesci, 
care au venit însoţit de 8 votanţi, daiv din 2 co­
mune; lauda să cuvine acelor votanţi, cari nu 
s'au lăsat de sigur cumpăraţi; al doilea a fost 
Petru Pintea din Voivodeni, care a venit numai 
singur. 
Din comuna noastră Moroda, am avut 42 
voturi, contra 17. 
Din acei 17 oameni rătăciţi întreb pe Nicolae 
Morodan, ce se jură de bun Român până aci ? 
Ca înaintea publicului să se rectifice, ce interes 
a avut, sau ce interes l-a dus acolo de s'a an­
gajat de corteşul lui Baron Solymosy, şi nu i-a 
fost destul să corteşească în comuna sa natală, 
ci a umblat şi în comunele vecine, acesta-i sfat 
delà D-sa om bătrân, ca şi urmaşii D-sale să 
facă cum a tăcut D-sa, să se vindă pe sine 
însuşi, şi apoi prin sine şi neamul său. 
Acum poţi fi fălos moşule, când toţi sătenii 
D-tale te arată cu degetul şi strigă după D-ta 
întreg neamul românesc. 
Apoi fraţilor Români, nu suntem departe de 
altă alegere de deputat după-cum stau lucrurile 
în ţară, dar pe atunci să ne organizăm încă de 
pe acum, şi să nu mai stăm aşa rău cum am 
stat ia această alegere. 
Să ne uităm fraţilor în jurul nostru, să vedem 
ce fac alte popoare afară de noi, cum ştiu aceia 
a se iubi unii pe alţi, cum se ajută unii pe alţi, 
cum aleargă unii la alţi şi la bine şi la rău, dar 
noi pentru ce nu facem astfel ? Pentruce nu 
alergăm noi să ajutăm numai şi numai pe ai 
noştri ? 
Deci fraţilor Români, de nu vom asculta 
de conducătorii noştri, cari numai binele ne 
vreau, vom fi noi aceia cari vom pierde capul 
de familie, va abzice de cârmuirea şi sfătuirea 
acestei familii stricate, odată pentru totdeauna, 
vom fi noi aceia cari ne vom trezi la valea 
plângerii dar atunci va fi cu totului prea târziu. 
Deci f r a ţ i l o r d o r,o 
cultà de conducătorii noştri, vom fi noi acea 
familie, care ascultând de capul familiei vom fi 
noi aceia cari vor păşi spre înaintarei, ne vom 
bucura noi înşine de paşii înaintării noastre, ne 
va vorbî de bine şi răuvoitorul neamului nostru, 
va zice că suntem un popor care e conştiu 
de chemarea sa, ba ne va cinsti mai mult decât 
poate am merita, la alegerile noastre comi.tatenze 
şi dietale nu s'ar mai vârî între noi nimeni cu 
banii lui Iuda. 
Apoi fraţilor, părintele Popovici din Bârsa îmi 
povestea la alegerea de acum, că are în comuna 
D-sale o familie străină, adică unicul Ungur, co­
muna e curat românească, l-a zis părintele pe nume 
şi l-a rugat să vină şi el cu noi cu Românii acum 
la alegere, căci şi aşa acolo numai el este străin. 
Răspunsul i-a fost, că nu poate să împlinească 
rugarea părintelui nici la un caz, din nou l-a ru­
gat părintele şi i-a zis iar pe nume «Mă, dacă tu 
vini cu noi, eu dau din voturile mele 20 să vo­
teze în locul tău». I-a răspuns că nu vine nici la 
un caz, că nu poate, căci dacă vine «moare pe 
el fraţii lui». 
Adecă dacă el ar venî cu noi, pe el îl oamoară 
Ungurii că i-ar face de ruşine. Vedeţi dar fraţilor 
cum ştiu alte popoare să-şi iubească naţiunea sa, 
acel Ungur nu a vrut să vină să ţină cu noi la 
candidatul nostru, deşi i-s'a promis 20 în locul 
lui, nu a vrut să-şi blameze fraţii lui, neamul 
lui, şi a ţinut sus şi tare la steagul naţiunei lui, 
apoi să ne întrebăm fraţilor de ce nu facem şi 
noi aşa? De ce nu ştim noi să ne iubim fraţii 
noştri, naţiunea noastră, limba noastră, căci iu­
bind acestea ne-am iubit înşine pe noi? 
Vedem fraţilor, că unde se încuiba cel mai ne­
împăcat duşman a neamului nostru, Jidanul, nu­
mai în comunile noastre româneşti, căci acolo e 
locul de odihnă pentru Israil, de se şi întâmpla 
de avem şi noi prin comunile noastre româneşti 
câte un neguţător român, nu-1 spriginim, mergem 
şi cumpărăm cele de lipsă delà Jidan, căci Jidanul 
ştie vorbî mândru cu noi până ne zmulg cruce-
rul din pungă, dar al nostru neguţător purtăm 
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frică, căci îi va merge bine şi se va ridica ştie 
D-zeu ia oare-şi care treaptă. Dar acel Român 
care se va află între noi şi nu va urma aşa după 
cum e dator ca Român, faţă de fraţii lui şi nea­
mul lui, să-1 ajungă blestămul din poezia poe­
tului Eminescu : 
Cine a îndrăgit străinii 
Mânca-i-ar inima cânii, 
Mâhca-i-ar casa pustia 
Şi neamul nemernicia. 
Iar eu mai adaog: 
Dumnezeu ca să-1 trăznească 
Iarbă verde 'n prag să-i crească. 
Dimitrie Nica. 
Delà H á r m a n . «Kronstädter Zeitung> aduce 
o interesantă statistică despre raportul alegăto­
rilor delà balotajul din Harmati. Se ştie, că Ro­
mânii hotărîseră de a să abţinea delà vot având 
în faţa lor doi candidaţi străini. Pentru candi­
datul sas Frangott Copony au votat 530 şi pen­
tru kossuthistul Tagányi 261 de alegători. Votu­
rile celui dintâi se compuneau din 318 saşi, 2 
Unguri şi 10 Români. Aceştia din următoarele 
sate: Hărman 4, Simpetru 1, Prejmer 5. 
Tagányi kossuthistul a primit şi mai multe vo­
turi româneşti, 41 şi anume din Bacifalu 6, Tur-
cher 2, Cernatfalu 7, din Satulung 13, Târlun-
geni 6, Purcăreţi 5, Zizin 2. Dacă scădem nu­
mărul total de voturi date (591) din numărul 
celor înscrişi în listă (699) vedem că s-au abţi­
nut delà vot 108 inşi. Aceştia au fost după »Kr. 
Z.» aproape toţi Români. Majoritatea Românilor 
deci s'a abţinut delà vot, conform hotărîrei par­
tidului naţional 51 ; de Români s-au împotrivit 
însă hotărirei, mergând la urnă. 
Avem însă mângâierea că mai mulţi au votat supt 
presiunea Ciangăilor terorişti. 
Bal o tag iu l d in C iacova . In 15 Maiu s'a 
ţinut în comuna Ciacova balotagiul între depu­
tatul naţionalist George Breban şi kossuthistul 
Dr. Dobroslav Péter. Lupta s'a sfârşit cu în­
frângerea noastră, întrunind Dr. Dobroslav 1017 
voturi, iar candidatul naţionalist căzând cu o 
minoritate de 222 voturi. Cauza înfrângerii noa­
stre într'un cerc aşa împistriţat cu nemauri fe­
lurite, este a se căută în mai multe împrejurări, 
pe can un locuitor Ul i i acest ţ i m U mai bine le 
poate cunoaşte şi judeca mai deamăruntul, decât 
să se poată zice, că am căzut numai pentrucă 
nu am muncit destul. Poate că ici-colea nu s'a 
făcut tot ce s'ar fi putut face, dar acest lucru 
încă nu a avut de urmare neizbânda noastră ne­
mijlocită, ci alte stări de lucruri, ce îşi au izvorul 
în nizuinţe naţionale, obşteşti şi politice au tras 
în mod decisiv în cumpănă rezultatului final. 
E drept, că din turma noastră au rătăcit în 
tabăra contrară un număr de alegători români, 
cari de ar fi votat cu noi, ar fi redus în mod 
însemnat numărul minorităţii noastre, dar cu toate 
acestea învingerea noastră nu ar fi putut fi asi­
gurată numai prin totalitatea voturilor româneşti 
şi sârbeşti din acest cerc, ţinând seamă de pu­
terea covârşitoare a străinilor. 
Am raportat despre alegerea trecută, cârld am 
ajuns în balotagiu, şi mi-am spus nădejdea, că 
la balotagiul, ce acum a decurs, vom puteà eşî 
învingători. Am zis-o aceasta fiindcă am pornit 
din un interes comun care ne-ar fi mânat pe 
toţi într'o tabără, fără a ţinea seamă de naţio­
nalitate şi de religie, pentru ca cu puteri unite 
să scoatem la triumf steagul partidului nostru, 
care ar fi trebuit să fie al tuturora cari îşi iubesc 
limba şi neamul. 
Insă acela care cunoaşte firea Şvabilor şi a 
Bulgarilor, cari n'au de loc ţinte politice şi na­
ţionale, ci din vremuri şi până azi în timpul 
mântuirii delà perire a neamurilor străine de cel 
unguresc — au fost şi sunt nişte păpuşi în 
manile guvernelor, a stăpânitorilor trecători — 
acela nu se va mira văzând pe Şvabi şi pe 
Bulgari atât de nepătrunşi de trebuinţa vremei 
de a luptă pentru dulcea limbă strămoşească, 
pentru şcoală şi biserică, de cari se leagă tot­
deauna fiinţa omului. Zic nu e de mirat, că din 
foştii «constituţionalişti» ai lui Daniel delà ale­
gerea trecută, s'au făcut deodată sprijinitori ai 
«kossuthismului», care în ura sa nu cunoaşte 
margini întru pregătirea cât mai grabnică a pier­
zării noastre naţionale. Sunt atâtea mişelii ale 
unui sistem putred de căpătuială, încât aşi puteà 
zice, că Ia noi din veacuri domneşte uneltirile 
de învrăjbire, cari zădărnicesc Dumnezeu ştie 
până când pacinica conlucrare a cetăţenilor pen­
tru o rodnică fericire a patriei. Aşi puteà zice, 
că precum de pe amvon păstorul sufletesc din 
Grecia pe faţă lăţeşte între credincioşi ura contra 
Românilor macedoneni, aşa şi la noi un anumit 
număr de renegaţi şi de căpătuiţi, ţin lanţ în­
cordate desbinările între naţionalităţi. 
Căci de pildă ce-1 doare pe popa Nemţilor din 
Liebling, care se dă de cel mai mare Ungur, 
de poporenii lui Şvabi, când el abeà aşteaptă 
să sosiască odată timpul, ca el să nu mai fie 
silit să le predice în încâlcita lor limbă nem­
ţească, ci în scumpa şi melodioasa lui limbă 
ungurească. Deci el numai bucura se poate, 
când vede că Şvabii lui, cari la alegerea trecută 
au dat partidă constituţionalistului Daniel, în 
frunte cu el, care a fost scuipat şi huiduit de 
«kossuthişti», s'au făcut deodată înfocaţi «kos­
suthişti», chiar şi numai la sfatul unui director 
de bancă de aici, al unui slujbaş încarnat sau 
al unui la culme renegat: »Ce?! Voi Nemţi să 
sprijiniţi pe-o opincă puturoasă?!...» 
Frumoasă judecată despre naţionalism ! Să mai 
vorbim apoi despre statornicie în politică: azi 
«constituţionalist», mâne «kossuthisb şi poi-
mâne, dacă aşa ne învaţă popa sau cutarele di­
rector de bancă, măcar şi «nihilist» i Eată de ce 
am zis în rândul trecut, că Şvabii sunt o marfă 
de vânzare, pe care neguţătorul o resfiră după 
cele mai urcate preturi ale pieţii de bani. 
Mai zică cineva, că Şvabii nu sunt copţi po­
liticeşte, mai susţină cineva că în Ungaria şi 
ultima suflare nu e «kossuthistă»...?! Alta ar fi 
însă înfăţişarea lucrurilor, când «kossuthiştii» de 
fapt ar ajunge să fie în stare să introducă votul 
lor universal unguresc în şcoala şi biserica na­
ţionalităţilor. Atunci de bună seamă s'ar luà de 
Cap nu numai CU noi Ci cîc b u n ă э е а т й şi cu 
Şvabul şi Bulgarul. Atunci poate se vor întoarce 
pe calea dreaptă şi oile rătăcite... 
Până atunci însă urechia noastră este obici­
nuită să asculte mândria ce-i stăpâneşte pe «kos­
suthişti» în vorbirile lor, despre ce şi deputatul 
ales al cercului nostru a dat dovezi în vorbirea 
sa de mulţumire cătră alegătorii săi zicând între 
altele, că el numai limbei ungureşti se închină, 
deşî ca -Bulgar de origine, Bulgarilor din Denta 
le-a vorbit în limba lor, Şvabilor din Liebling şi 
Ciacova deasemenea, iar Românilor celor din 
Petromány într'o măscărită limbă românească 
(bagseama de aceea s'au vândut vre-o 40.) Dar 
asta numai până s'a văzut ales de deputat, în­
colo, în loc de mulţam, cu o obrăznicie fără 
păreche a susţinut, că numai aceia sunt ade­
văraţi patrioţi, cari au dus la izbândă steagul 
«kossuthist». Din mărturisirile acestea atât de 
îndrăzneţe şi chiar şi de bunăcuviinţă, (căci în 
era kossuthistă a dispărut şi simţul de tactică 
şi de fineţă), pot să înveţe nu numai cei vre-o 
80 de Români coade de topor, cari pe făgădueli 
cari nu se pot împlini şi pe bani şi-au vândut 
sângele şi neamul lor, ci însuşi Şvabii, dintre 
cari unii mai tregi la cap la auzul vorbirii ţinute 
s'au revoltat în suflet în faţa unei astfel de tică­
loase călcări sub picioare a recunoştinţii din 
partea celui care pe faţă a dat cu piciorul în 
alegătorii săi, cari cu voturile lor i-au câştigat 
deputăţia. 
Astfel de vorbire ar fi avut loc mai potrivit în 
Dobriţin bunăoară, dar nu într'un cerc electoral 
al naţionalităţilor, în care nu Ungurii slujbaşi, re­
negaţii şi Jidanii ar fi chemaţi să aleagă deputat 
ci naţionalităţile, cari pâne le dau lor. 
Deci ce ar fi de făcut, ca totuşi un Dobroslav 
să nu mai poată fi nici când în stare să dăscă­
lească şi să batjocurească însuşi pe alegătorii săi, 
spre ruşinea lumei? 
O energică şi o neîntreruptă muncă întru în­
frăţirea alegătorilor nemaghiari în toate cercurile 
mixte, o învoială care să se respecteze de toate 
partidele întovărăşite. E atât de des repetată şi 
arătată pe socoteala noastră ura celor străini de 
neamul românesc, încât numai pactările (învoie­
lile) cu toate neamurile nemaghiare din cercurile 
locuite de mai multe naţiuni — ar puteà asigura 
în cele mai multe locuri reuşita steagului parti­
dului naţional din ţară. Prin o organizare mai 
estinsă, care să nu scape din mână nici pe cel 
mai neînsemnat unghiuleţ locuit de naţionalităţi, 
trebue să se facă neputincioasă apucătura duş­
manilor noştri politici, prin care ne pun beţe în 
roate, ne izolează, ne dezbină, şi care este dos­
pită şi nutrită din aluatul bine frământat al piz­
mei contra noastră, pe motiv, că partidul nostru 
naţional face politică de rassă, de neam, şi nu 
din interesul tuturora şi spre binele tuturora deo­
potrivă. 
Trebuesc treziţi din amorţeală toţi aceia pe 
càri la alegerile de-acum ne-am nizuit fără rezul­
tatul dorit a-i câştiga pentru noi pe baza înru­
dirii noastre de interese şi de scopuri ce le-am 
urmărit. Iar acolo unde nu ajunge vorba, să ur­
meze fapta. 
E o idee, după părerea mea bună, ce o au 
unii în această chestie cu privire la cercul nostru. 
Vorba e, ca în viitor să se candideze în acest 
cerc, în restimpuri egale, Neamţ, Sârb şi Român, 
iar începutul deja la cea mai de aproape alegere 
să se facă cu un Neamţ, cu atât mai vârtos cu 
cât Românii şi Sârbii, luptând şi acum alăturea, 
au dovedit că ştiu grăbi sub steagul naţionalită­
ţilor. Despre Nemţi nu putem susţinea aceasta, 
pentrucă la alegerile de acum am învăţat destul, 
şi eu cred, că numai în acest chip ne-am puteà 
apropia de ei. Astfel se va puteà vedea întrucât 
au drept aceia cu provocare la învăţăturile ce 
le-au tras din alegerile mai recente şi-au dat so­
coteala aşa, că peste tot cu Nemţii din acest 
cerc nu poţi face nimic fără a le da pe mână 
slobodă punga fără fund. 
Se zice că nu ne-am dat destulă trudă şi prin 
asta am căzut. 
După cele descrise până aci acest lucru însă 
însamna pentru noi numai atât că nu am fost 
în poziţie respective nu am încercat să cumpă­
răm pe bani scumpi şi lăpădaţi pe nesigur, pe 
alegătorii Şvabi. Aceasta stă, că nu ne-am dat si­
linţa să câştigăm mandatul cu bani, dar chiar de 
am fi făcut-o şi de ne-ar fi succes, ceea-ce e lu­
cru foarte îndoelnic, am fi câştigat o învingere 
cu bani şi nu ne-am puteà lăuda pe drept cu o 
învingere morală, aceea câştigată pe cale dreaptă. 
»Scopul scuză mijloacele* zice-se, dar nu s'a fă­
cut, deci cel mult în acest înţeles ni-s'ar puteà 
imputa, că nu am lucrat destul, încolo lupta ce 
am dat-o ba balotagiù este destul de frumoasă, 
deoare-ce nu înzadar am avut în-ziua de alegere 
210 soldaţi sub comada unui viceco/onel apoi 
50 gendarmi sub comanda unui sublocotenent, 
pentru că nu am lucrat. Că listele electorale n'au 
fost poate destul de bine şi de cu vreme îngri­
jite, de au votat contra noastră şi câte un mort, 
ba chiar şi un alegător escortat Ia vot din în­
chisoarea din Ioc, ni-se poate atribui ca şi o în-
trelăsare şi ca şi o iregulari täte, cu care s'ar pu­
teà atacà mandatul alesului. Dar apoi că cape­
lanul Surlaşiu din Jebel stă sub acuză şi sub cer­
cetare pentru agitaţie, că preoţii din tabăra noas­
tră sunt luaţi la notiţ, însarwnă oare altceva şi 
nu lucru? 
Sub orice împrejurări atât la alegerea trecută 
cât şi la balotagiul trecut am insuflat dujmanilor 
noştri o temere serioasă, am raportat o învingere 
morală destul de costisitoare în două rânduri 
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pentru candidatul nostru, căci Românii noştri de 
pe aici nu se ştiu însufleţi ca mulţi alţii din 
alte părţi, luându-şi merindea în straiţă, ba răb-
dând şi foame pentru sfânta cauză. 
Am scos steagul naţional, dar numai al nostru, 
al Românilor şi Sârbilor înfrăţiţi şi nu şi al na­
ţionalităţilor peste tot din acest cerc, — nepângărit 
din lupta purtată — un rezultat nu să poate mai 
îndestulitor între stările descrise până aici, deci 
laudă li-se cuvine luptătorilor .şi alegătorilor cari 
au ţinut cu noi. 
E drept că nu am fost strânşi nici noi toţi 
într'un mănunchiu până la unul, şi tocmai de 
aceea ne-am îngrijit, ca toţi aceia, cari s'au lăpă-
uat de neam, să fie cât mai grabnic cu numele 
şi după comune publicaţi atât în preţuiul DVaos-
tre ziar, cât şi în » Poporul Roman«, ca să-i cu­
noască toată lumea pe aceşti vânzători de neam. 
Ciacova în 23 Maiu 1905. 
Nicolae Moldovan. 
NOUTĂŢI. V 
A R A D , 28 Mai 1906. 
— Examen . Sâmbătă s'a făcut examenul ele­
vilor şcoalei primare române din Arad dirigiată 
de dl losif Moldovan. Comisar conzistorial a fost 
dl asesor conzistorial Fabriţius Manoilă, din par­
tea parochiei a azistat dl Tr. Vaţan, preot, apoi 
domnii dr. O. Ciuhandu, referent şcolar, căpitan 
Negrea, C. Don, epitrop şi alţii, îndeosebi părinţi 
ai copiilor. Elevii şi elevele au dat răspunsuri 
cari dovedesc munca şi priceperea învăţătorului. 
— După ameazi a fost la Casa Naţională o 
recepţiune a elevelor şcoalei superioare de fete con­
dusă de d-na Iudita Secula. 
— Asentările în comitatul Arad. După pla­
nul făcut, asentările în comitatul Arad, acele asen-
tări, cari ar fi trebuit ţinute în 1905, se vor face în 
zilele următoare : 
Arad : 2 3 , 25, 26, 27, şi 28 Iunie. 
Pec ica : 6, 7 şi 9 Iulie. 
Radna : 11, 12 şi 13 Iulie. 
T e r n o v a : 15 şi 16 Iunie. 
Chişineu : 18, 19, 20 , 21, 22 şi 2 3 Iunie. 
Aletea: 2 5 , 26 , 27 şi 2 8 Iunie. 
Siria : 3 0 Iunie, 2. 3 şi 4 Iulie. 
B o r o ş i n e u : 5, 6 şi 7 Iulie. 
Hălmagiu : 13 şi 14 Iulie. 
Pentru voluntari s'au luat următoarele mă­
suri. Ei şi în ăst an vor întră la arme ca şi de 
altă dată numai în Octomvrie. 
Recruţii vor întră la arme parte în luna lui 
August, parte în luna Decemvrie. 
— Promoţ ie . Dl Cornel Popescu, paroch gr. 
or. în Dieva şi absolv, de facultatea filozofică, a 
fost promovat Sâmbătă în 6/10 Maiu a. c. Ia gra­
dul de doctor în filozofie la universitatea din 
Cluj. Multe felicitări! 
— Căsătoria regelui Spaniei . Regele Al­
fons a călătorit Sâmbătă la Irun, ca acolo să-şi 
aştepte mireasa. Oara a fost foarte frumos împo­
dobită. La sosirea trenului mulţimea adunată l-a 
împărtăşit pe rege de ovaţii foarte călduroase. 
Regele s'a dat jos cu suita Iui şi-a aşteptat so­
sirea miresei. 
Când trenul s'a oprit ovaţiile s'au repetat de 
nou. Mulţimea striga; 
« Trăiască Regina !» Regele Alfonz, care era 
emoţionat a prezentat suita sa, reginei. Princesă 
a primit apoi pe mai multe delegaţiuni de dame, 
cari i-au dat buchete de flori. Regele, mireasa şi 
întreaga suită a părăsit gara între ovaţiile 
mulţimii şi între bubuitul tunurilor. Francise Fer­
dinand, care va reprezenta pe regele nostru la 
cununie a sosit cu suita sa la Paris. Regele Româ­
niei va fi reprezentat prin generalul ministru La­
ll ovary. 
— N o u cerc fără deputat. Cercul electoral 
Moraviţa va fi nu peste mult fără deputat, căci 
alesul deputat Stoianovici va fi numit fişpan la 
Timişoara. 
In cercul Moraviţa majoritatea voturilor o dau 
Românii, deci ar fi de dorit, ba li-se impune 
alegătorilor sfânta datorinţa, să scoată la nouă 
alegere învingător candidat naţional. 
Celor ce s'au purtat slab în rândul trecut Ii 
se va da prilegiul să se îndrepte, dacă au nu 
mai cât de puţină dragoste de neam şi de vii­
torul nostru. 
— D o b r a — răpită. Despre alegerea delà 
Dobra «Libertatea» din Orăştie publică un ra­
port amănunţit, ce te revoltă, văzând cum îşi 
bat joc de lege, cei ce sunt puşi să păzească 
legea. S-au făcut ilegalităţi ca nicăiri în alt loa 
Pentru 550 alegători s'au trimis la Dobra în ziua 
alegerii 600 jandarmi şi 200 husari. 
Un vot era plătit câte cu 200 coroane. Un­
gurii au mai pus un candidat, pe dr. Eugen 
Rozvány, fratele candidatului naţional, ca astfel 
să facă confuzie între alegători. Când întreba, 
cu cine votezi? Românul răspundea hotărît — 
cu Dr. Rozvány! 
— Resping votul, sberà spumosul popă din capul 
mesei. Astfel s-au respins 28 voturi. 
Contra atâtor mişelii se va da petiţie la Curie 
ca să vadă şi cei de acolo cum se fac alegerile 
în era nouă. 
— Moartea Iui Ibsen. In şedinţa de Sâm­
bătă a Storthingului prezidentul a rostit urmă­
toarele : 
«Delà ultima şedinţă a Storthingului patria a 
îndurat o mare pierdere, întru cât moartea a ră­
pit pe cel mai bun fiu al său, pe Henric Ibsen. 
Poporul norvegian îşi va aduce ,cu recunoştinţă 
aminte de memoria acestui fiu al său, pentru 
gloria şi mărirea ce a făcut-o ţării întregi. In 
conţelegere cu ministrul prezident fac propune­
rea să fie înmormântat pe spesele ţării». 
Aceasta propunere a fost primită cu unani­
mitate. 
înmormântarea se va întâmplă în 31 Mai. 
— Cadoul regelui Angliei pentru rege le 
Spaniei . Nici regele Angliei nu poate să nu fie 
numărat între aceia, care vor surprinde cu vre-un 
cadou pe regele Spaniei şi pe mireasa acestui, 
princesă Ena, cu ocaziunea cununiei lor. Cadoul 
regelui Angliei va fi însă ceva deosebit, ceva ne­
obicinuit, şi anume: un colac mare, extravagant 
de mare, ce are să fie ca o minune. Cadoul deja 
e şi trimis la curtea regală spaniolă, şi dă mult 
de lucru, că oare, cu ce şî cum să-1 taie. Eduard 
s'a îngrijit şi de aceasta, căci alăturea de colacul, 
ce cântăreşte trei mii chilograme, a trimis şi un 
cuţit corăspunzător, a cărui tăiş e de trei picioare 
de lung şi e din aur. Colacul e înalt de şase pi­
cioare şi va fi aşezat pe o farfurie de argint cu 
un diametru de un metru, tot aceaia farfurie ce 
a fost întrebuinţată şi la nunta principesei de 
Battenberg. 
împrejur colacul e împodobit cu flori. In vârf 
un buchet frumos din roze, iar Ia o parte se 
vede fotografia părechii tinere. 
— Interpretarea suspendări i obl igativi­
tăţii paşapoarte lor faţă cu România . Căpi­
tănia poliţienească de graniţă din Braşov r. u. 
trimite următoarele rânduri spre publicare şi o-
rientare a publicului : 
«De oarece suspendarea obligativităţii paşa­
poartelor faţă cu România pentru durata expo­
ziţiei a fost din mai multe părţi interpretată gre­
şit, căpitănia poliţienească de graniţă r. u. din 
Braşov în dispoziţia sa publicată sub nr. 448 a 
anunţat, că obligativitatea paşapoartelor pentru 
durata expoziţiei din Bucureşti a fost suspendată 
numai pentru cei ce vin din România în Ungaria, 
însă supuşii ungari dacă vreau să treacă în Ro­
mânia, la staţile de graniţă trebue să prezente şi 
în periodul expoziţiei paşaportul, va să zică pen­
tru cei ce trec în România, regulamentul de până 
acuma privitor la cercetarea paşaportului este în 
vigoare* 
Măsura aceasta s'a luat cu scop, ca Românii, 
cari merg la expoziţia din Bucureşti eventual să 
poată face excursiuni şi dincoace fără nici o pie-
decă, însă pe lângă suspendarea aceasta unilate­
rală, nu s'a dat libertate cetăţenilor statului un­
gar, cari nu posed paşapoarte, ori din punct de 
vedere poliţienesc sunt suspecţi — să poată pă­
răsi teritorul ţării în periodul amintit fără nici un 
control al autorităţilor, şi să treacă pe teritor ro­
mânesc». 
— Un «tinăr» de 87 ani. Un doritor de a 
se căsători s'a pus în foi, căutându-şi soaţă. Cu-
legătorul-tipograf însă, a greşit cifra anilor şi în 
loc de 37 a cules 87, aşa că anunţul astfel pu­
blicat sună cam şod: «Un tinăr de 87 ani, din 
familie bună, avu t . . . etc.» 
Credeţi însă că fetele şi femeile n'au băgat în 
samă pe tinărul ăsta şi l-au râs, ori nu s'a aflat 
nime la el? 
Vă înşelaţi ! El a primit 314 scrisori cu îmbie-
minte din toate părţile lumii, delà femei şi fete, 
cari toate îi făgăduiau «bătrânului» domn, zile 
dulci, senine şi fericite la bătrâneţe. 
Cea mai tinără dintre ele a fost, după spusele 
ei, o fată de 17 ani şi cea mai bătrână de 65 de. 
ani, dar toate se lăudau că-s plăcute, casnice, 
frumoase şi vesele, altele dintre ele se lăudau, că 
«tare bine ştiu îngrigi pe bătrânii bolnavi». 
Ori că puneau foarte mult preţ pe bogăţia bă­
trânului ce credeau că e inclinât spre groapă! 
— Nu poate să moară. Mehanicul parisian 
Charlet a voit să se sinucidă în trei rânduri. 
Prima dată, ca tinăr de 18 ani a voit să se des­
partă de viaţă, fiindcă o fată i-a răspins amorul. 
S'a cunoscut apoi cu soţia lui de mai târziu, i-a 
cerut mâna, dar Ia început a fost corfat. La a-
ceasta a împuşcat-o în piept cu revolverul. Vreme 
îndelungată a zăcut în spital. El s'a îngrijit de 
ea, şi însănătoşându-se a devenit soţia tânărului 
de 24 de ani. In urmă a voit să-şi omoare fami­
lia şi pe sine. Soţia şi fetiţa lor de patru ani au 
murit, dar el înzădar căută moartea. 
In vara trecută s'a hotârît împreună cu soţia 
lui, că vor părăsi viaţa aceasta. La începutul lui 
August a vândut tot ce au avut, ca cu banii 
câştigaţi să poată trăi bine, câte-va zile. In 7 Aug. 
banii s'au gătat şi atunci au voit să ducă la în­
deplinire planul lor. Cu cloroform şi-au omorît 
copii apoi au beut şi ei şi s'au culcat cu gândul 
să n u se mai scoale. Ea nici nu s'a mui sculat, 
dar el da. In cealaltă zi i-a venit în ori şi-a văzut, 
că soţia lui e moartă. A luat revolverul şi de patru 
ori a împuşcat asupra sa. Doi plumbi n ' au nemerit, 
ceilalţi doi l'au rănit în piept şi în grumazi. A 
ameţit şi aşa a stat până la nouă ore sara. Atunci 
a voit să se spânzure, dar chiar în acel minuta 
bătut cine-va le uşă. Erau poliţaii. Atunci a luat 
de nou revolverul şi a împuşcat iarăşi asupra sa. 
Unul a întrat în frunte şi atunci a căzut fără sim­
ţiri. A fost dus în spital, unde s'a însănătoşat şi 
acum stă înaintea judecătoriei pentru uciderea 
soţiei şi copiilor săi. Pertractarea s'a început Luni. 
El se apără, că n'ar fi avut parte la uciderea co­
piilor lui, căci i-a ucis mama, după-ce apoi s'a 
sinucis şi pe sine. 
— O dramă zguduitoare s'anunţă că s'a în­
tâmplat Sâmbătă în Cluj. Veteranul student Haury 
János (din Miskolcz), care căzuse de trei ori deja 
la profesorul Navratil a căzut şi a patra oră, in 
desperarea sa şi-a tras un gloanţe acolo în sala 
de examen, înaintea aşa zicând a profesorului. 
Rana nu e însă mortală. Haury e însurat, are 
copii şi e funcţionar !a căile ferate. Cazul a făcut 
mare senzaţie şi a dat prilej studenţilor să facă 
demonstraţie împotriva profesorului cunoscut ca 
foarte sever. 
— Un publicist ch inez . Ziaristica cu în­
cetul devine puternică şi în China. Publiciştii 
chinezi mai renumiţi nu sunt cunoscuţi încă 
nici de europenii, cari Iocuesc acolo, căci între 
aceştia Încă nu se află nici unul, care să-şi fi 
putut însuşi limba chineză într'atât ca să poată 
citi foi chineze. 
Cel mai renumit publicist chinez a fost Li-
Peh, Iuan. 
A edat mai multe ziare, apoi a scris un op de 
Sirolin 
Promovează apetitul ţi greutatea eorpulnl, 
delatori t i sa , legma, a u d ă " * noaptea. 
Se prescrie z i l n i c de număroşî medici şi profesori la 
morburi de plumânî, cataruri, tusă convulsivă, scrofulosă, 
influenţă. 
Oferindu-i-se publicului imitaţii fără preţl, sa se ceara totdeuna : 
împachetarea originală „Moche". 
F. H o f f m a n n - L a R o a h e & Co, Basel (Eletia). 
„Roehe" 
S i capeţi ргесегіііід-ее de medie la 
farmacii » 4 cer. rtiela. 
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treizeci volume, în care sbiciue fără de milă, 
mişeliile administraţiei chineze. El era de aseme­
nea, din o familie, a cărui părinte şi rude erau 
tot în serviciul statului, deci nu i-se poate im­
puta, că a scris fără temeiu. 
Cu acest op şi-a câştigat mulţi duşmani dar 
nici unul n'a îndrăznit să-i facă vre-o neplăcere, 
căci atunci s'ar fi dat de gol. 
— Cânî cu — papuci. Mai faină cinste 
pun pe câni Englezii. Ei, ca şi americanii, 
sunt excentrici şi ciudaţi. Englezii cari au câni de 
lux, de vre-o câţi-va ani le-au făcut şi acestora 
papuci de iarnă, ca să nu se «răcească» şi mai 
ales că dupăce umblă cu ei pe cele străzi, in­
trând în casă (tot cu ei) să nu «zugrăvească» po­
delele cu picioarele lor, ci la trepte îi desculţă şi 
aşa îi poftesc să între prin casă. 
De altcum zice că în Londra (capitala Angliei) 
s'au deschis cizmării anume pentru câni şi zice 
că proprietarilor acestor cizmării, nu le merge 
rău «gescheftub. 
— O m o r senzaţ ional în Londra. In o 
stradă principală din Londra s'a întâmplat un 
omor senzaţional. Pictorul Wakley, a fost găsit 
mort în atelierul său. Deoarece din atelierul 
său duce o uşă în cănţălăria unui institut de cre­
dit, se crede, că hoţii au voit să între pe aici, 
şi ca să nu li-se dea de urmă, l-au omorît. Po­
liţia bănueşte, că făptuitorii sunt tot acea cari 
au jăfuit nu de mult institutul St. Iames. 
— Magazin de stofă d e fabrică, Leichner 
şi Fleischer, Pécs. In magazinul esclusiv de stofa 
de fabrica se află de vânzare 3 metri stofă de 
lână pentru întreaga îmbrăcăminte bărbătească, 
dela 330—4 -40—6'60 floreni în sus până la cea 
mai fină. 
Pentru provincie trimitem bucuros p r o b e. 
Leichner şi Fleischer, Arad, Szabadság-íér 17 Te­
lefon 475. 
— W o l f J., pantofar de ghete femeieşti şi băr­
băteşti. Arad, strada Weitzer (palatul minoriţilor). 
— Corecţii pe hârtie calitate foarte fină 
100 bucăţi cu 1 cor. 1000 bucăţi 9 cor 
se poate căpăta în Librăria lui Ingusz J. şi 
fiul Arad. 
„Neamul românesc"... 
In Bucureşti a apărut sub titlul de mai 
sus o revistă scrisă de dl N. /orga, pro­
fesor universitar. 
In prefaţă scrie : 
O foaie ca aceasta, »revistä« azi, din bunăta­
tea iinot- prieteni care-şi ascund fapta bună într'o 
ţară, unde alţii îşi zbiară de pe coperişuri ticălo­
şiile, ziar mâne, din spriginul înţelegător al vostru 
celor mulţi, o astfel de publicaţie mi-se pare şi 
nouă, şi folositoare. Nouă, fiind că cine şi-a bătut 
capul până acum, afară doar de idealiştii dela 
»Romania Jună«, periţi în nepă*sare, cine şi-a bă­
tut capul să scoată o foaie care să nu slujască 
sau dorinţa de câştig, sau interesele unei cete 
de vânători ai puterii — politicos, se zice par­
tid — sau une ori pe Dumnezeul ce-şi făcuse 
din ei înşişi. Cine a căutat să strângă în toate 
părţile, dela unul şi dela altul, toate ştirile însem­
nate despre noi şi ale noastre, din toate treptele 
şi din toate ţinuturile ! Lucru mare nu e, dar nu 
l'a făcut nimeni. 
Şi azi trebue să-1 facă cineva. Am ajuns la 
vârsta, când trebue să plecăm în toate dela cu­
noştinţa de noi înşine, dela cea mai deplină şi 
serioasă cunoştinţă a tuturor puterilor şi slăbi­
ciunilor noastre. A venit vremea să lucrăm nu­
mai cu puterile noastre, ori unde le avem; a ve­
nit vremea să ţintim numai cătră corpurile noas­
tre, bine cercetate şi alese şi pe deplin luminate. 
Am eşit dela stăpân, nu mai putem fi calfa ni-
mănuia; voim să trăim din lucrul nostru pentru 
a întemeia bine căminul nostru cel mic, vatra 
noastră cea îngustă. Alţii, gospodari vechi, cu 
casă de ani şi de ani, n'au nevoie să gândescă 
la ori ce încep. Dar noi trebue să ne întrebăm, 
să ne sfătuim, să ne înţelegem, clipă de clipă, 
pentru a ne afla rostul cel adevărat şi a nu ne 
îndepărta dela dânsul. 
De aceia ese această tipăritură, menită tutu­
rora, tuturor celor buni şi de ispravă, şi chiar 
celor ce şovăesc încă, şi chiar celor cari sunt în 
stare a se întoarce. Ea vine fiindcă trebue să 
vină. Vom vedea dacă mulţi cugetă tot astfel. 
Dacă nu, — vom cădea, dar nu ne vom socoti 
învinşi. La cel dintâiu prilegiu ne vom ridica din 
nou, şi vom încerca astfel până la sfârşitul zile­
lor noastre, — fie şi între hohotele de râs şi 
loviturile de petri ale celor ce nu înţeleg, că am 
venit pentru binele lor, — ceea ce ştim că este 
datoria noastră. N. Iorga. 
Dorim sincer să se izbândească planul 
urmărit de excelentul naţionalist. 
Concert, petreceri, y 
Concertul din Bonţîda. Vineri în 20 Apri­
lie st. n. după finirea conferinţei învăţătoreşti, a 
avut loc în comuna Bonţida (comitatul Cluj) în 
localul şcoalei o producţiune a tinerimei române 
din loc cu concursul studenţimei universitare din 
Cluj. 
Programul acestei producţiuni a fost cât se 
poate de bogat şi variat. Dl V. Niţescu, student 
în drept, într'un frumos cuvânt de deschidere ex­
primă dorul, de care sunt pătrunşi studenţii ro­
mâni din Cluj, faţă de luminarea poporului şi 
arată intima legătură dintre menirea studentului 
universitar şi al învăţătorului. 
Tinerimea română a jucat următoarele pieze 
teatrale: »Otrava femeilor,* »Otrava de hârcioji* 
şi «Tinereţe nebunete.« In proporţie cu cultura 
socială a diletanţilor, rolurile au fost destul de 
bine jucate. Era ceva drăgălaş şi atrăgător în stân­
găcia primului debut de scenă al fetelor şi fecio­
rilor de ţărani, Şi am privit cu drag, şi fiecărui 
privitor cred că i-a rămas o dulce amintire. 
Corul studenţimei din Cluj, condus de dl S. 
Nemeş, a fost Ia înălţimea chemării sale ; a exe­
cutat cu mult farmec şi iscusinţă cântările: Ră­
sunetul Ardealului, de I. Vidu, Tot ţi-am zis mân-
d r o . . . Pe crengi de soc, Sus e dealul şi Supă­
rat ca mine nu-i, cele două din urmă cu solo de 
tenor de dnul Hosu. Cedând aplauzelor nesfâr­
şite coriştii au repetat unele dintre cântări. 
Dl V. Niţescu a declamat cu mult talent poe­
zia »Penes Curcanul« de V. Alexandri, iar un ti­
năr din loc »Sufletul dadei* de Speranţă. Toate 
punctele din program au fost viu aplaudate. 
La 11 ore finindu-se producţiunea a urmat dan­
sul, care a decurs" cu mare însufleţire până în 
zori de zi. Rezultatul jnoral a fost 1з înălţime, iar 
cel material mulţumitor. S :a mcassai 117 coroane. 
Din profitul curat s 'a 'dat Agenturei desp. Cluj 
al Asociaţiunei 47 cor., iar restul de 30 coroane 
fondului tinerimei române din Bonţida. 
Merită vii mulţumite dl învăţător Bria, care a 
binevoit să instrueze pe tinerii ţărani, asemenea 
şi dl preot A. Cupşa, preşedintele producţiunei. 
loachim Ciurea, 
notarul agenturei desp. Cluj. 
— Reuniunea femeilor române din Abrud Abrud-
sat şi jur, vă Invită cu toată onoarea la Petre­
cerea de vară ce o arangează Luni în 4 Iuniu 
st. n. (a 2-a zi de Rusalii) în grădina dlui Ge­
orge Danciu (pro-menadă.) Abrud, 20 Maiu 1906. 
Comitetul aranjator. 
Ultime ştiri. 
Constituirea biroului camerii. Bu­
dapesta, 26 Mai. După lungile şi anostele 
formalităţi din săptămâna aceasta camera 
în sfârşit s-a constituit, alegând preşedinte 
tot pe Justh Gyula, vice-preşedinţi pe Nd-
vay Lajos şi pe Rákowsky István. 
Notarii cei noi sunt şase, Benedek János, 
Egry Béla, Darányi Ferencz, Hemmersberg 
László, contele Toroczkay Miklós şi Várady 
Károly. 
* 
Evenimentele din Rusia'. 
Petersburg, 2 8 Maiu. Sâmbătă d u p ă 
ameazi şi până târziu seara D u m a a ţ inut 
o şedinţă furtunoasă. Primul ministru Go-
remkin s'a declarat contra pro iec te lor de­
mocrate cerute de Dumă. D e a s e m e n i şi 
contra a m n esti ei în massă. Rodicef în nu­
m e l e partidului poporu lu i a ţinut o v io­
lentă vorbire, tot aşa Anikin şi Aladin, 
după care D u m a dec ide unan im să ceară 
de la Ţar îndepărtarea actualului guvern. 
• • • • в п н а т п а н м і м п і і ш а н 
C u l t i v a r e a , p a r u l u i . Cea mai obvenientă 
cauză a căderii părului, după cum a dovedit-o cei mai re­
numiţi medici, e însuşi mătreaţa, cei ce sufăr de acest morb 
în timpul cel mai scurt devin 
pleşuvi, dooare-ce mătreata slă­
beşte perii şi uscă rădăcinele pă­
rului. Nenumăraţi medici exper t 
din patrie şi străinătate recomandă 
„spirtul de păr PETRO LIN", 
despre ce prin epistole de recu­
noştinţă se arată că după o fo­
losire de câteva zile împiedecă 
căderea p ă r u l u i , şi ori ce alt 
morb de cap si în mod avanta­
g e s ajută Ia creşterea de nou a părului. La cumpărare 
s ă fiţi cu băgare de samă Ia s imbolul de mai sus . Ori 
ce alt spirt adus în circulaţie e numai o imitare şi falsifi­
care stricăcioasă. Se capătă numai la pregătitorul : Droge­
ria şi laboratorul de cosmetică Iv. o r a n i ş i 
W a o h s* m а n n , S z a b a d k a . 
M a g a z i n p r i n c i p a l la farmacia F ö l d e s 
K e l e m e n , Se poate căpăta şi in prăvălia de toalete 
alui H e g e d ű s G y u l a şi farmacia ^ o j t e l c 
ş i W e i s z , A r a d . 
Economie. 
Arad, 26 Mai 1906 
Bursa de mărfuri şi efecte din Budapesta . 
Cota oficială pe ziua de 25 Mai. 
, INCHEEREA LA 12 ORE : 
Orâu pe Oct. 1906 (100—clgr.) 15-68-15-70 
Secară pe Octomvrie 1290 -12-92 
Orz pe Octomvrie 1262—12-64 
Cucuruz pe Mai —• • 
Grâu pe Mai 1096 11.50—11-52 
INCHEEREA LA 5 ORE : 
Qrâu pe Octomvrie 1906 15-52—15-54 
Secară pe Octomvrie 1278 —1280 
Ovăs pe Octomvie 12-66—12-6S 
Cucuruz pe Mai —• 
Orâu pe Mai 1906 —• •— 
Bursa de bucate din Timişoara. 
Qrâu : 7 S - 1 0 0 кіл-. 
79--100 . 
Secară: 100 « 
O r z : 100 « 
Ovăs mercantil 100 klg. 
« cernut 100 klgr. 
Cucuruz nou 100 « 
• * vechiu 100 klgr. 
Cor. 14-80—14-90' 
12-20—12-30 
13-50—13-60 
14-10—14-20-
13-30—13-30 
1300—13-10 
Târgul de porci din Kőbánya. 
De prima calitate ungară : Bătrâni, grei părechea în greu­
tate peste 400 klgr. fii. ; bătrâni mijlocii, păre­
chea în greutate 300—400 klgr. — fii, ; tineri grei în greu­
tate peste 320 klgr. 125—127 fii. ; caliliate sârbească: grei 
părechea peste 260 klgr. 120—126 fii. ; mijlocii părechea 
240--2Ó0 klgr. greutate 121-122 fii. Uşori până la 240 
kgr. 116— llSfil. 
Redactor responsabil : S e v e r Bocu. 
Editor proprietar : G e o r g e Nichin. 
Stabiliment de 
hydrotheraphie: 
staţiunea de tren şi postă Brunn-Maria-En-
zersdorp, 30 min. departe de Viena. 
Araitgiament modern 
(pe lângă hydrotheraphie complectă, 
băi de soare, de aer, de acid carbo­
nic şi electric, massage, electrizare, 
gimnastica suedă dietetică individua­
lizată etc.) 
Preturi moderate. 
Cu prospecte şi informaţiuni mai detailate 
stă la dispoziţie direcţiunea şi medicul-şef al 
stabilimentului : 
Dr. Marius Stürza. 
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m In atenţiunea Onoratelor Dame! 
Ga toată stima adnc la cunoştinţa tuturor damelor din loc 
şi provincie, că In Arad, piaţa Libertăţei No. 11 (lingă Porter 
Vilmos) AM DESCHIS după modelul atelierelor parisiene, 
o confectiune.de haine femeeşti 
de care pană acum In Árad încă n'a fost. 
Primesc spre efectnire ori-ce lucru ce se ţine de această branşă, 
precum haine de casă, de stradă, ocasionale, de sărbătoare, şi 
altele de lipsă pentru dame şi copil delà forma cea mai simplă 
pană la cea mal scumpă, în croitura cea mai elegantă, pe lîngă 
preţurile cele mal moderate şi pe lîngă serviciul cel mai prompt. 
Haine de doliu se pregătesc în 12 ore. 
Cerând sprijinul onoratnlul public — rumân cu deosebită stimă: 
H U P P E R T H E N R I K 
Confecţie de haine englezeşti — Arad, Szabadság-tér 21 (oasa Lengyel). 
IN ATENŢII CELOR CE ZIDESC ! 
W a n d r a c s e k Ignácz 
zidar cualiflcat şi antreprenor de zidiri 
ARAD, STRADA VÁLASZTÓ NR, G9. B. 
Se recomandă p. t. publicului din loo şi provint*, pentru orice 
fel de lucrări tn această branşe, ca : case de chirie, case par­
ticulare, vi le fl i ld lr l economice, asemenea primeşte şi repa­
rare «de zidiri reciti, pe lingă garantă şi preţuri foarte eftine. 
Planuri şi budgete face pe preţuri convenabile. 
Bräuner Vilmos 
zugrav-decorator 
A R A D , — S t r a d a K A P A — N r o . 12. 
Locuinţa mea «ela 1 Martie : i trada 
Deák Ferencz în casa lui Meiroritz. 
Primeşte spre efeptuire orice lucru ce se 
ţine de un zugrav, precum: 
decorarea interiorului de bisorici, sale, cas­
tele, etc. şi zugrăviri de teatru şi tablouri. 
Efectuesc lucruri din provincie. 
Fac la dorinţă planuri de lucrări In cinste. 
Cine vrea să cumpere 
ghete de vară 
(fél czipő) 
ghete pentru bărbaţi pentru femei şi copii 
precum 
în piele colorată 
pe lângă preţurile cele mai moderate în 
un asortiment bogat acela poate se câş­
tige în prăvălia Iui 
C z e r n ó c z k y Mihá ly 
călţunar pentru bărbaţi şi femei 
Kossuth-utcza nr. 67 şi Boros Béni­
tér nr. 2. 
ATA ATA ATA ATA ATA ATA ATA ATA ATA AŢA ATA ATA 
f i s a * * » c u f o n ! de r e u m a şi r ă c e a l ă . 
ѢШВШ*0«Ш a u I C I • nu căuta alt medioament 
tSSSt spirt de reumă ?0 Dr. Flesch 
care vindeoă reuma, răceala, durerea de mâni, picioare, 
spate si şele, slăbirea manilor şi picioarelor, durerile i s ­
cate din bătăi, sforţări, sclintiri şi umflăturile, mal în 
grabă de cât ori-ce alt medioament. Influinţa se poate v e ­
dea In timpul cel mai scurt, chiar şi la morburile vechi 
la cari n'a folosit nici scalda nici alt medicament. S e 
poate căpăta la inventatorul şi la pregătitorul lui o o o 
Dr. Flesch Fmil S ţ - S f f i 
Budapesta, magazinul prim In apotecile lui Török losif 
Budapesta VI. Király-u. 12. şi Andrássy-ut 26. 
O sticlă de IV2 delitrô 2 cor. La o folosire mai îndelun­
gată, pentru o sticlă .familiar" preţul 5 cor., din care 2 
sau 3 la disposiţie le trimitem pe lîngă ramburs poştal. 
ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж 
TISLER VAZUL pavagiu 
Arad, strada Radnai 24 
primeşte orice muncă de pavare 
apoi 
fae plăci de beton, canaturi de beton, fundamente 
pentru uscarea păreţilor umezi, primesc orice con­
strucţii de pământ In condiţiile cele mai avanta­
joase şi in preţurile cele mai ieftine. 
In preţuita atenţiune a architecţilor ! 
L e n k e y A n t a l 
zidar diplomat şi intreprinzător-architect 
A. H A D. STRADA /SZEKERES SÍRÓ. S. 
Se recomandă atenţiune! p. t. publicului din ioc şi din provinţă 
care vrea să zidească, primind pe Ungă preţuri moderate şi pe 
lingă garantă to '"'felul de lucrări din branşa zidăriei anume : 
case de arîndft, case private, cartele de vară si grânare pre­
cum şi transformarea edificiilor vechi, a faţadelor şi a para-
ge lor de cement şi beton. 
La dorinţă servesc gratuit CD planari şi ca preliminar da spese. 
/SERVICIUL PROMPT SI CONŞTIENŢIOS i ... 
Unde se adună Român i i ? 
La hotel „Palatin" 
care e aranjat din nou în modul cel mal modern, 
cu odăî curate, foarte elegante şi foarte eftine. 
Unde e locul de întîlnire al 
inteligenţei române în deosebi ? 
In restaurantul hotelului 
„Palatin* al luî Ignatie Pasca. 
Unde poţî căpăta bere veri­
tabilă d e ' — Schwechat? 
In restaurantul „Palatin" 
al lui Ignat ie Pasca. 
Unde poţî afla, în Arad, cele 
mal bune vinuri şi beuturi? 
In restaurantul o o o o 
o o o o „La Palatin 4* 
Unde poţî căpăta, în Arad, 
cele mal bine gătite mâncări ? 
Tot la „Palatin", la restau­
rantul lui Ignatie Pasca! 
Şi tot acolo, în fie-care Sâmbătă, se capătă 
cîrnaţî proaspeţi şi carne de porc. Abonamente 
se fac cu preţuri din cele mal convenabile. 
SERVICIUL PROMPT ŞI CONŞTIENŢIOS I 
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Premiat Ia expoziţ ia de là 1906 din Budapesta. 
N Á D O R T Ö D O R 
parchete, mozaic, lac, curăţitor de praf 
A R A D , Edelspacher-utcza nr. 6a. (Casa proprie.) 
Recomandă l a c u l s ă u p e n t r u p a r c h e t e , in­
ventată de el însuşi şi întrebuinţat de ani de zile, care s-a deo-
lebit nu n u m a i p r i n c u l o a r e a s a f r u m o a s ă şi Irainică, dar şi p r i n 
ѵщп Ini aplicare, înaipte de întrebuinţare dam bucuros oricui 
insirucţii asüpra Întrebuinţării. Primeşte lachirarea parchetelor 
pentru a-le f e r i de praf în preţurile c e l e mai avantajoase atât 
aici în localitate, cât ş i în p r o v i n c i e . O î n c e r c a r e va c o v i D g e pe 
orcine ç f t fabrieatul ara dan alui Nádor Tódor e s t e superior celui 
din străinătate. 
Preţul lacului lui Nádor este de 2 c o r . 90 b a n i . Vânzătorii 
en gros ror avea reduceri. Periile trebuitoare să vind cu preţurile 
cele mai avantajoase. 
R E S T A U R A N T U L 
TóTtt 
Am onoare a atrage atenţiunea p. t. pu­
blicului asupra fostului restaurant 
K A S S 
acum preluat de mine şi remaniat după cele 
maï moderne cerinţe. 
Cele mai fine şi mal bune băuturi, precum 
vinuri, licherurî, şampânii, se pot căpăta aicî. 
Mâncările restaurantului nostru sunt neîntrecute. 
0 f\ f\ Seară de seară mueica cea mat f\ f\ f\ U U bună dilecteazä pe oaspeţii meï. U U U 
Serriciu prompt, curat 
şi conştienţios. 0 Л f\ Abonamente se fac cu U U preţuri moderate. 
Cu deosebită stimă 
T ó t h E n d r e 
reetaurantier. 
Atiuiil! 
Am onoare a aduce la cunoştinţă că am deschis in 
A r a d , — strada lemnului (Fa-utcza) — No. 1 . 
o fabrică de maş in î ag ronom ice 
sub firma Înregistrată la tribunalul comercial 
V U L C I I J. M A X I M 
- • - Diepunind de mijloace indestulitoare ei sprijinit pe experien­
ţele mele extinse făcute In ' 
o o Aiîstroungaria, Germania şi America o o 
mă aflu tn plăcuta posiţie a p r o d u c e şi servi pe onoratul public 
o o o cu tot felul de maşini agronomice o o o 
din material de prima clasă şi pe lîngă pre-
o — 0 _ 0 ţuriie cele mai ayantagioase. o—o—o 
. In special fabric, diverse maşini de eămănat, secerat, sfărft-
mătoare de cucuruz, maşini de săpat, de tăiat nutreţ la vite, ciururi, 
pluguri (Şeitană), prese de vin, pompe precum şi alte articole de piv-
niţărie şi instalaţiunl de mori, joagăre şi ţiglăril mici şi mari, după 
eele mal moderne şi mal practice sisteme recunoscute tn branşele 
maşinăriilor sus numite. — 
: Procur, mijlocind preţurile oele mal avantajoase, maşini de 
abor şi treerătoare, motoare de benzin, petroleu, spirit sau gaz, 
garantând totdeodată, atit de construcţiunea maşinilor oăt şi de ma­
terialul cel mal bun. 
: 1 Efectuez totdeodată lucruri de lăcătaşerte şl tot tetak 4» *%-
paraturi de maşinî, -
cu preţuri foarte moderate, pe lîngă serviciu cinsit 
o — o — o — o — o — o şt prompt, o — o — o — o — o — o 
9 4 GELE MAI BUNE OMOLOAGE 
cele mai so l ide şi cele mai după m o d ă 
j u v a i e r i e a l e atât pe bani gata cât şi 
IN RATE 
pe lângă chezăşie de Ю ani şi preţuri ieftine, 
liferează cea mai bună prăvălie în aceasta 
privinţă, in întreaga Ungaria: 
Brauswetter János 
orologier — Szeged. 
Selrlmit CATALOAGE cu 2000 chipuri în cinste şi gratuit. 
Corespondenţele să se facă în cât se poate 
în limba maghiară, germană sau franceză. I 
Picăturile balsamatice „MABIA-RADNA" 
pentru răni şi stomac, ajută iute şi sigur în multe boale, ca d. ex. dureri, colici de stomac, 
boli vechi de stomac şi lipsei de apetit, contra reumel, junghiurilor, colice şi durere de cap, 
estera la răni timpurii, la sgărieturî, la scrintell şi ruperi de oase, contra reumel şi durere! de oase. 
Un flacon: preţul 3O fii., 10 flacoane Cor. 3.— francat. 
Past i le le - S E N E G A 
Medicină sigură contra tusei, troanel, răcelii, influenţii. Cutia 1. Cor., 10 cutii franco 8. Cor. 
Se poate căpăta la K o s s u t h P a l , S z Ü Z M á r i a , gyógyszertára, Arad, Boros-Béni-tér 15 sz. 
l O scrisoare de muiţămită. 
I Stimate domnule apotocar! Pentru admirabila DV tee intări-
I toare de stomac nu Vă pot mulţumi din destul şi regret că nu o 
f pot recomanda tn deajuns pentru a fi cunosentă binefacerea el. Doi 
1 colegi al mei Vă vor comanda zilele astea căte-va pachete din teea 
I „CENTAURIA". Eu Vă mulţumesc şi Vă rog a-mî mal trimite incă 
f un pachet mare pentru oeete 2 cor. Cu stimă : lom Luea, înv. 
Cel mal minunat întăritor de stomac ! 
Depărtează frigurile stomacale, colicele, 
lipsa de scaun, diaree, răceli şi multe alte boale diferite. 
TIPOGRAFIA GEORGE NICHIN, — ARAD. 
